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APRESENTAÇÃO
A revista Cadernos de Campo, do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP Araraquara apre-
senta seu número 23. Este número é totalmente dedica ao dossiê “Áfricas” orga-
nizado por Denise Pimenta e Laura Moutinho. 
É o segundo número que a Cadernos de Campo adota o modelo de 
organização de dossiê via colaboradores. Ao laçarmos o edital, convocando para 
apresentação de propostas de dossiês não esperaríamos que tivéssemos tanta 
procura. Recebemos o ano passado mais de 14 propostas. Ao mesmo tempo em 
que é gratificante, torna o trabalho de votação e de seleção, por parte da Equipe 
Editorial, um processo árduo. Após diversos debates, a Equipe Editorial optou 
em escolher como segundo dossiê do ano de 2017, o tema “Áfricas”. Ao fechar 
esta edição, podemos afirmar que a escolha foi acertada. As organizadoras se 
empenharam intensamente e conseguiram apresentar um dossiê singular sobre 
um tema primordial. 
A retribuição que a Cadernos de Campo faz para agradecer esse esforço 
é o compromisso de tentar divulgar da melhor forma este notável material que 
temos em mãos. Para tanto, a Equipe Editorial vem se esforçando em indexar a 
Revista em diversas plataformas. A empreitada tem alcançado relativo sucesso. 
Este número já contará com expressiva divulgação. Esperamos que gostem da 
leitura.
Boa leitura.
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